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Előadás kezdete fél nvolcz órabor!
Folyó szám  120 Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 540,
Debreczeo, 1917 december hó 14-én pénteken, C) bérlet, 22. szám
a  Dánr k i r á l y f i .
Szom oru játék  5 felvon ásb an . Ir ta : Shakespaere. F ord ita : A ran y  János. R endező: László G yu la ..
Személyek:
Claudius, D á n ia  k irá ly  — -
Hamlet, az előbbi k irá ly  fia , 
tan  inak u n ok aöcscse  
Horatio, H a m le t barátja  
Polonius, kam arás  
Laertes, fia  — — — -
Voltim and 1
Cornelius j u d varfiak  —
I Rosencrantz ) —Osrick, u d varon cz — —  —
Pap -  -  -  -  -
K o v á cs  Im re
a  m os-
Beregi Oszkár m . v .
G álitszky K álm án  
László G yula  
K afk a  G yula  
K áldor D ezső  
P ajor Sándor  
Virágháti 
B eg o v ics  E m il 
A rday Árpád
tisztekBernarrdó  Marcell us 
S ir á só —  — — —  — — —
Sirásó —  — —  — — — —
H a m 'et a ty ja  szellem e — — — 
G ertrud, dán k irá lyné H a m let anyja  
O phelia, P o lon ius leánya —  —
S zin észk irá ly  — —  — —  —
S zin észk irá lyn é — — — — —
Lucián us —  — — — -  —
P rológus — —  — — —
S z ín h e ly : H clsingőr.
Ádám  József 
•N agy  Jenő  
S om ogyi K álm án  
Váradi László  
K assay K ároly  
Sárközy Blanka  
A bős Erzsi 
H o rv á th  K álm án  
B orozsn ya i K ató  
Sugár J ó zse f  
H orváth  A nnus
Helyárak:
F öld sz in ti családi páholy  22  K  44 fill. I. em eleti csa lád i páholy 18 K 36 fill. F öldszinti és I. 
e m ele ti k isp áh o ly  14 K  50  fill. M ásodem eleti p áh o ly  9 K  70 fill. T ám lásszék  I rendű 4 kor. 
08  f T ám lásszék  11. rendű 3 kor. 26 f. T ám lásszék  III . rendű 2  kor 86 f. E rkély  I .so r  1 kor. 
84  f. II . sor 1 K 54 f. A lló-hely  80  fill. D eák -jegy  60  fill. K arzat I-ső sor 64 fill. K arzati-álló 50 f.
Szombaton, d. u. gyerm ekelőadás, féihetyárakkal. Ezer egy éj, tündérmese. Este A bérlet, 
Faust Beregi Oszkár felléptével. Vasárnap d. u. Svihákok operett. Este, bérletszünet,
Leányvásár.
Folyó szám 121. Debreozen, 1917 december hó 15-én szombaton A) bérlet.
BEREGI OSZKÁR állandó vendég felléptével
FAPST
_   T ra g éd ia  i r t a :  G o e th e . F o rd íto tta  D óczi L a jo s . R e n d e z ő :  H olta i Jen ő .__________________________
D ebrecren  ez. kir. város könyvnyomda vá lla la ta  1917.
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